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$N$ $q$ $p(i=1,2, \ldots, N)$
$2N$ $P=/q,$ $q,$ $\ldots,$ $q,p,p,$ $\ldots,p/$
$x=\{mathbfq, p\}$
$\dot=f(x)$ (1)
to Xo Xo (1)
$t$ $X$ ($t$ ;to) X $X$ ( $t$ ;to) $A$
$X(t;t)=A(X)$ (2)
DB DB XO
TDB DB Xo $T$
$X=A(X)$ (3)











(1) $T$ DB $\Phi(t)$ $\Phi(t)$
$T$
$\Phi(t+T)=\Phi(t)$ (4)



















$\xi(t)=\{\begin{array}{l}10\vdots 1\end{array}\},$ $\xi(t)=\{\begin{array}{l}01\vdots 0\end{array}\},$ $\cdots,$
$\xi(t)=\{\begin{array}{l}00\vdots 1\end{array}\}$ (9)
$T$
$M=[\xi(t+T),$ $\xi(t+T),$ $\cdots,\xi(t+T)]$ (10)
[7].
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